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Termine
Montag, 5.10.2015, 10 - 11.30 Uhr: Online recherchieren - Die Bibliothek in 90 Minuten
vhs in der Bibliothek
Was kann ich in Google finden, was finde ich nicht? Wir geben Ihnen Tipps für die Recherche in
Google & Co., zeigen Ihnen wichtige Suchfunktionen, Recherchestrategien, Hinweise zur
Bewertung der Qualität der Treffer.
In der Schulung geht es nicht speziell um die wissenschaftliche Recherche. Es werden aber
Recherchegrundlagen vorgestellt, die in Bibliothekskatalogen und Datenbanken angewendet werden
können.
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 7.10.2015, 15.30 - 16.30 Uhr: Das Museum in der Bibliothek
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Im Museum gibt es viel Überraschendes und Spannendes zu entdecken. Aber was ist überhaupt ein
Museum und was kann man dort erleben? Zusammen mit Natalia Smirnova, Studentin an der
Hochschule Fulda, hören wir eine Geschichte über drei Freunde, die zwischen riesigen Dinosauriern,
Fossilien und ägyptischen Mumien einen aufregenden Nachmittag erleben.
Empfohlen ab 5 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 9.10.2015, 15 - 16.30 Uhr: Recherchieren für die Schule - Die Bibliothek in 90 Minuten
vhs in der Bibliothek
Sie müssen ein Referat oder eine Hausarbeit schreiben? Sie suchen Literatur und Informationen zu
einem bestimmten Thema? Wir zeigen Ihnen verschiedene Recherchequellen wie
Bibliothekskataloge und Datenbanken und geben Tipps, wie Sie gezielt an die Recherche
herangehen. Das Angebot ist für Schülerinnen und Schüler geeignet.
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Montag, 12.10.2015, 10 - 11 Uhr: Bibliotheks-Führung - Die Bibliothek in 60 Minuten
vhs in der Bibliothek
Wir führen Sie durch die HLB am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz und zeigen Ihnen die
Bestände, die frei zugänglich aufgestellt sind, z.B. fremdsprachige Literatur, Schule und Lernen,
Hörbücher, die Abteilung Kinder und Jugend, das Lesecafe und den Lesesaal.
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 14.10.2015, 10 - 11 Uhr: Blick hinter die Kulissen
vhs in der Bibliothek
Die HLB am Heinrich-von-Bibra-Platz öffnet für Sie ihre Türen - auch solche, die Ihnen sonst
verschlossen sind, z.B. können Sie dem Buchbinder und dem Restaurator über die Schulter schauen.
Wir erläutern Ihnen, nach welchen Kriterien wir unsere Medien auswählen und zeigen Ihnen, wie
diese in die Bibliothek kommen – und wie wir bei mehr als 750.000 Bänden nicht den Überblick
verlieren.
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 14.10.2015, 10 - 11 Uhr: Bibliothekseinführung
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Bibliothekseinführung mit anschließendem Bilderbuchkino für Kindergärten, Kindertagesstätten und
Grundschulen..
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 16.10.2015, 15 - 16.30 Uhr: Arbeiten an und mit den Bibliotheks-PCs - Die Bibliothek in
90 Minuten
vhs in der Bibliothek
Wir zeigen Ihnen, was Sie mit den Bibliotheks-PCs alles machen können, z.B. Textverarbeitung
anwenden, Dokumente ausdrucken, E-Books lesen usw.
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 21.10.2015, 8 - 9.30 Uhr und
Donnerstag, 29.10.2015, 9.50 - 11.20 Uhr: Citavi-Schulung - Einführung
Citavi ist eine windowsbasierte Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation, die
durch die Campuslizenz allen Angehörigen der Hochschule Fulda zur Verfügung steht (Ausführliche
Informationen zu Citavi [http://www.hs-fulda.de/index.php?id=9595]).
In unserer Schulung lernen Sie die Grundfunktionen und den Datenimport kennen und erfahren, wie
Sie Verknüpfungen mit Ihren Textverarbeitungsdateien erstellen können, um normierte Zitate und
Literaturlisten zu erstellen.
Dauer: 1 ½ h
Verbindliche Anmeldung unter schulungsteam@hlb.hs-fulda.de.
Gruppen ab 10 Personen können auch individuelle Termine vereinbaren.
Kontakt: Frau Breit, Frau Lawerenz
Telelefon: 06 61 / 96 40-98 21 / -98 22
E-Mail: schulungsteam@hlb.hs-fulda.de
Mittwoch, 21.10.2015, 11 - 12 Uhr: Prinzessinnen-Tag
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“ - Ferienprogramm
Heute hört ihr spannende Geschichten über das Leben von Prinzessinnen. Wie schwer es eigentlich
war Prinzessin zu sein und welche Hürden Prinzessinnen in ihrem Alltag überstehen mussten, hört
ihr am Beispiel der Prinzessin Sisi. Echte Prinzessinnen dürfen natürlich in ihrem Prinzessinnenkleid
kommen.
Die Prinzessinnen freuen sich selbstverständlich auch über die Teilnahme von Prinzen!
Empfohlen ab 6 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 28.10.2015, 11 - 12 Uhr: Wir gestalten eine Glückwunschkarte mit Tusche!
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“ - Ferienprogramm
Unter Anleitung der Fuldaer Schriftkünstlerin Simone Kirsch wollen wir eine Glückwunschkarte mit
Tusche und Feder in Schönschrift gestalten.
Für diesen Kurs ist eine Anmeldung erforderlich!
Empfohlen ab 9 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Keine Fernleihe
In der Zeit von Freitag, den 9.10., 15 Uhr bis Samstag, den 10.10., ca. 11 Uhr steht in der HLB der zentrale
Dienst der Fernleihe (Anmeldung und Online-Bestellung) nicht zur Verfügung.
Grund sind Arbeiten am HeBIS Zentralsystem (CBS). Wir danken für Ihr Verständnis.
[zur Themenübersicht]
Kalligrafie-Kunst im Kinder- und Jugendbereich
Simone Kirsch, Schriftkünstlerin aus Fulda, zeigt Kalligrafie-Kunst zum Thema „Freedom“.
Bilder mit Texten in fließenden Formen und Buchstabenbewegungen zieren bis Anfang November die
Fenster im Kinder- und Jugendbereich.
Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der HLSB zu besichtigen.
[zur Themenübersicht]
Arthur Miller - Buchpräsentation
Anlässlich des 100. Geburtstages des US-amerikanischen Schriftstellers Arthur Miller am 17. Oktober 2015
zeigt die HLB am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz einen kleinen Querschnitt seines literarischen Werkes.
Geboren in New York City als Kind österreichisch-jüdischer Einwanderer entwickelte sich Miller zu einem
der prägendsten Dramatiker des 20. Jahrhunderts. Bereits in seinem ersten Erfolg „Alle meine Söhne“
äußerte Miller seine Gesellschaftskritik. Mit den zwischen 1944 und 1955 entstandenen Stücken „Tod eines
Handlungsreisenden“, „Hexenjagd“, „Ein Blick von der Brücke“, „Der Mann, dem alles glückte“, „Alle
meine Söhne und Erinnerung an zwei Montage“ gelang ihm ein kometenhafter Aufstieg. Immer wieder
stellte Miller auch die ethische Verpflichtung des Einzelnen in den Vordergrund. Die Titel seiner Stücke
wurden zu geflügelten Worten, sein politisches Engagement und sein Widerstand gegen die amerikanische
Kommunistenjagd machten ihn zum Idol. Seine sozial- und zeitkritischen Dramen wenden sich gegen den
so genannten American Way of Life, bei dem der berufliche Erfolg im Mittelpunkt steht und wurden
Klassiker des modernen amerikanischen Theaters. Sein Stil war geprägt von der Desillusionierung des
kleinen Mannes, wobei Miller seine eigenen Erfahrungen aus Antisemitismus und Weltwirtschaftskrise
einfließen ließ. Weitere Berühmtheit erlangte Arthur Miller nicht zuletzt durch seine Ehe mit der
Schauspielerin und Sängerin Marilyn Monroe (1956-1960). Miller starb am 10. Februar 2005 im Alter von
89 Jahren in Roxbury im US-Bundesstaat Connecticut.
Die Buchpräsentation ist vom 28. September bis 6. November während der Öffnungszeiten (Montag,
Mittwoch und Donnerstag von 9.30 - 17 Uhr, Dienstag und Freitag bis 18 Uhr, sowie samstags von 9.30 -
12.30 Uhr) auf der Galerie vor dem Lesesaal am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz zu sehen.
[zur Themenübersicht]
Onleihe
Ab dem 21.9.2015 haben Sie die Möglichkeit, mit der Android App das Streaming von eAudio und eMusic
zu nutzen.
Analog zur iOS App können Sie die Titel suchen, filtern, entleihe oder direkt anhören.
Eine Anleitung finden Sie in der Onleihe Akademie unter: eAudio Streaming Android
[https://www.youtube.com/c/OnleiheAkademie-aktuell].
Sie finden die App im Google Play Store.
[zur Themenübersicht]
Alps - Neue Zeitschrift im Lesecafe
„12 Millionen Menschen leben in den Alpen. Noch mehr Menschen besuchen die Alpen jedes Jahr“.
Die Zeitschrift „Alps“ ist ein weit angelegtes Magazin für Alpenliebhaber auf der ganzen Welt. Es hat sich
der Philosophie verschrieben, das Verständnis für die Menschen der verschiedenen Regionen, für ihre
Kultur und ihre Geschichte zu vertiefen.
Die Zeitschrift erscheint 4x im Jahr und erleichtert nicht nur Ihre Urlaubsplanung, sondern liefert Ihnen
auch Informationen zu Kultur und Gesundheit – mit Fotos, die dieser besonderen Landschaft gerecht
werden.
Die HLB hat den kompletten Jahrgang 2015 erworben und wird - Ihr Interesse vorausgesetzt - das
Abonnement fortsetzen.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten
Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten Briefzeile
unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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